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Editorial
É com grande satisfação que apresentamos mais um 
número da revista Geousp – Espaço e Tempo à comunida-
de geográfica de pesquisadores, docentes e discentes, assim 
como a todos os interessados na reflexão e na análise espacial 
de processos sociais e naturais.
Neste número, o primeiro de 2018, trazemos artigos 
que buscam contemplar as duas grandes áreas – geografia hu-
mana e física – e algumas de suas especializações como ur-
bana, agrária, econômica, geomorfologia e climatologia, assim 
como produções relativas ao ensino de geografia e à reflexão 
epistemológica que se prestam ainda menos a delimitações rí-
gidas. Nesta edição, também temos uma contribuição sobre 
pesquisa de campo, fundamental para avançar na prática da 
investigação, particularmente para os que estão em processo 
de definição metodológica de sua pesquisa.
Vale ressaltar ainda que essa diversidade não se resume 
à divisão em áreas ou a suas especializações, mas se expressa 
sobretudo na variedade de temas e nas abordagens teóricas e 
metodológicas. Assim, convidamos a todos a explorarem esses 
conteúdos avaliando a originalidade e a profundidade deseja-
das pelos autores.
Ricardo Mendes Antas Jr.
editor
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